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Produk McDonald's
100 peratushalal
Chew mempamerkan set Burger GCB selepas pelancaran hidangan bermusim itu di
restoran McDonald's cawangan Mutiara Damansara, semalam.
NORSHAHZURA MAT ZUKI
MCDONALD'S Malaysia,semaIam,
menafikanproduk yangdihidangkan
di restoranmiliknyamengandungiba-
hantidakhalalLM 10sepertididakwa
segelintirpihakdi lamanmediasosial
sebelumini. .
Pengarah Urusan McDonald's
Malaysia, Stephen Chew berkata,
dakwaan itu sarnasekalitidak benar
danmenegaskanrestorantersebutidak
menggunakanbahanitudalammana-
manaprodukmereka.
Menurutnya,produkMcDonald's
termasuksosyangdiimportdisahkanha-
lalolehJabatanKemajuanIslamMalaysia
(Jakim) dan pihakberkuasahalallain
yangmendapatpengiktira(anJakim
. "Pelanggan boleh menikmati
hidangankarni denganrasayakinke-
ranaiadisediakandandibekalkanme-
menuhiketetapanpihakberkuasadan
kementerianberkaitan.
"McDonald'sMalaysiamendapatsi-
jil halalpada199(X'katanyapadasidang
mediaselepaspelancaranBurgerGCB
di KualaLumpur;semalam.
Chew berkata,McDonald's sen-
diri mempunyai JawatankuasaHalal
.Dalaman yang diketuai Pengarah
Guaman McDonald's Malaysia,Wan
Mohd Zam Wan Einbong untuk me-
mastikanpro.dukdikeluarkanmematuhi
keperluansyariahclanhalalyangditetap-
kanJakim
"Jawatankuasaini ditubuhkanawal
tahunini dan bertanggungjawabme-
mastikanproduk McDonald's adalah
100peratushalal.Ia dianggotaiem-
patjabataniaitu JabatanPembekalan
McDonald's, Jarninan Halal,Operasi
'" danSumber Manusia yangkesemua
Sl kakitangannyaberagamaIslam.z
~ "Mereka juga dipantauoleh dua
Z agamawan iaitu seorang pensyarah
~ dariUniversitiPutra Malaysiadan se-
Vl orangimamdi sebuahmasjiddi Kuala
~ Lumput,'katanya.
Chew berkata,pihaknyatidakber-
cadangmengambiltindakanundang-
undang terhadapindividu yang me-
nyebarkandakwaanitusebaliknyakan
terusmendidikrakyatdinegaraini me-
ngenaiprodukmereka.
Dalam sidangmediasarna,Chew
menjelaskanbahawasehinggakini,ter-
dapat500restoranMcDonald's di se-
luruh negaradansyarikatitu dijangka
membukaempatlagicawangantahun
ini dan40 cawangantahundepande-
ngannilaipelaburanRMlOO juta.
